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Amp (Ampicillin) 氨卞青霉素 
bp (Base pair) 碱基对 
ADP (Adenosine diphosphate) 二磷酸腺苷 
ATP (Adenosine 5′-triphosphate) 三磷酸腺苷 
ATP5α (subunits alpha of ATP synthase) ATP合成酶中的α亚基 
ATP6 (subunits 6 of ATP synthase) ATP合成酶 6 
ND1 (subunits 1 of NADH dehydrogenase) NADH脱氢酶亚基 1 
cDNA (Complementary DNA) 互补DNA 
CK (creatine kinase) 肌酸激酶 
COII (subunits II of cytochrome c oxidase) 细胞色素c氧化酶II 
DEPC (Diethyl pyrocarbonate) 焦碳酸二乙酯 
D-loop (non-coding region of mtDNA) 线粒体DNA非编码区 
dph ( days post-hatched) 日龄 
dNTP (Deoxyribonucleoside triphosphate) 脱氧核糖核苷三磷酸 
E.Coli (Escherichia coli) 大肠杆菌 
EDTA (Thylene diaminetetraacetic acid) 乙二胺四乙酸 
GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) 3-磷酸甘油醛脱氢酶 
hpf (hours post-fertilization) 受精后小时数 
kDa (Kilodalton) 千道尔顿 
mRNA (Messenger RNA) 信使RNA 
mtDNA (mitochondrial DNA) 线粒体DNA 
MTSSB (mitochondrial single-stranded DNA-binding protein) 线粒体单链结合蛋白 
nDNA (nuclear DNA) 核DNA 
NDUFS4 (NADH dehydrogenase [ubiquinone] 
iron-sulfur protein 4) 
NADH脱氢酶-辅酶Q-铁硫
蛋白 4 
OXPHOS (the oxidative phosphorylation system) 氧化磷酸化系统 
POLGA (DNA polymerase γ active polypeptide) DNA聚合酶γ α亚基 
POLRMT (mitochondrial RNA polymerase) 线粒体RNA聚合酶 
RACE (Rapid amplfication of cDNA ends) 快速扩增cDNA末端 
RT-qPCR (real-time quantitative PCR) 实时荧光定量PCR 
















rpm(revolution per minute) 每分钟转数 
SDS (Sodium dodecyl sulfate) 十二烷基硫酸钠 
TWINKLE (mtDNA helicase) 线粒体DNA解旋酶 
Tris (Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane) 三（羟甲基）氨基甲烷 
TFAM (mitochondrial transcriptional factor A) 线粒体转录因子A 
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